















































































































































































































































































































































































+BXSFMBYBUJPO $PNQMFUF .PEFSBUF .JOJNBM /POF
7PDBMDPSET 0QFO 4MJHIUNPWJOH $MPTJOH $MPTFE
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Rocuronium and rapid sequence induction 7PM
/P
+BOVBSZ
DPOEJUJPOGPSFOEPUSBDIFBMJOUVCBUJPOXFSFJOBQQSPQSJBUF
5IFTFBVUIPSTOPUFEUIBUGVSUIFSTUVEJFTBSFXBSSBOUFEUP
FYBNJOFXIFUIFSBEEVDUPSQPMMJDJTNVTDMFJTBQQSPQSJBUFGPS
NPOJUPSJOHUIFSFMBYBUJPOPGNVTDMFT
*OQMBOOJOHUIFDVSSFOUTUVEZ
XFTQFDVMBUFEUIBU34*DPVME
OPUCFQFSGPSNFEUISPVHIBTJOHMFVTFPGJOEVDUJPOBHFOUT
BOESPDVSPOJVNNHLHXJUIPVUBEEJUJPOBMVTFPGPQJPJET
"DDPSEJOHMZ
XFBQQMJFEBUJNJOHQSJODJQMFUPUIFDVSSFOU
TUVEZ*OBEJ⒎ FSFOUNBOOFSUPXIBUXFFYQFDUFE
IPXFWFS

JOCPUIUIFHSPVQXIFSFBUJNJOHQSJODJQMFXBTBQQMJFE
BOEUIFHSPVQXIFSFOPUJNJOHQSJODJQMFXBTBQQMJFE
UIF
FOWJSPONFOUGPSFOEPUSBDIFBMJOUVCBUJPOXIJDIXBTDMJOJDBMMZ
FYDFMMFOUDPVMECFPCUBJOFE5IFSFBTPOTBSFBTGPMMPXT
	
5IFEFHSFFPGNVTDMFSFMBYBUJPOXBTSFMBUJWFMZIJHIFSJO
UIFFBSMZTUBHFGPMMPXJOHUIFJOGVTJPOPGSPDVSPOJVN<>
	
4VCKFDUTQBUJFOUTXFSFQFEJBUSJDDBTFTBHFErZFBSTPME

BOEUIFTFQBUJFOUTXFSFTFOTJUJWFUPNVTDMFSFMBYBOUT
EJ⒎ FSFOUMZGSPNBEVMUT
*ODPODMVTJPO
BUBEPTFPGSPDVSPOJVNNHLH
XJUIOP
SFTQFDUUPUIFBQQMJDBUJPOPGBUJNJOHQSJODJQMF
34*DPVME
CFQFSGPSNFE#FDBVTFUIFDVSSFOUTUVEZXBTDPOEVDUFEJO
QBUJFOUTXIPXFSFTVQQPTFEUPVOEFSHPFMFDUJWFTVSHFSZ

IPXFWFS
JUTSFTVMUTDBOOPUCFHFOFSBMJ[FEUPQFEJBUSJD
QBUJFOUTJOBOFNFSHFODZDBSFTFUUJOH
3FGFSFODFT
.BHPSJBO5
'MBOOFSZ,#
.JMMFS3%$PNQBSJTPOPGSPDV
SPOJVN
TVDDJOZMDIPMJOF
BOEWFDVSPOJVNGPSSBQJE
TFRVFODFJOEVDUJPOPGBOFTUIFTJBJOBEVMUQBUJFOUT
"OFTUIFTJPMPHZ
4QBSS)+
-VHFS5+
)FJEFHHFS5
1VUFOTFO)JNNFS(
$PNQBSJTPOPGJOUVCBUJOHDPOEJUJPOTBGUFSSPDVSPOJVN
BOETVYBNFUIPOJVNGPMMPXJOHSBQJETFRVFODFJOEVDUJPO
XJUIUIJPQFOUPOFJOFMFDUJWFDBTFT"DUB"OBFTUIFTJPM
4DBOE
.D$PVSU,$
4BMNFMB-
.JSBLIVS3,$PNQBSJTPOPG
SPDVSPOJVNBOETVYBNFUIPOJVNGPSVTFEVSJOHSBQJE
TFRVFODFJOEVDUJPOBOBFTUIFTJB"OBFTUIFTJB

"OESFXT+*
,VNBS/
#SPN3)
0MLLPMB,5
3PFTU(+

8SJHIU1."MBSHFTJNQMFSBOEPNJ[FEUSJBMPGSPDVSPOJVN
WFSTVTTVDDJOZMDIPMJOFJOSBQJETFRVFODFJOEVDUJPOPG
BOBFTUIFTJBBMPOHXJUIQSPQPGPM"DUB"OBFTUIFTJPM4DBOE

/BHVJC.
4BNBSLBOEJ")
"NNBS"
5VSLJTUBOJ
"$PNQBSJTPOPGTVYBNFUIPOJVNBOEEJGGFSFOU
DPNCJOBUJPOTPGSPDVSPOJVNBOENJWBDVSJVNGPSSBQJE
USBDIFBMJOUVCBUJPOJODIJMESFO#S+"OBFTUI

.B[VSFL"+
3BF#
)BOO4
,JN+*
$BTUSP#
$PUÉ$+
3PDVSPOJVNWFSTVTTVDDJOZMDIPMJOFBSFUIFZFRVBMMZFG
GFDUJWFEVSJOHSBQJETFRVFODFJOEVDUJPOPGBOFTUIFTJB 
"OFTUI"OBMH
$IFOH$"
"VO$4
(JO5$PNQBSJTPOPGSPDVSPOJVNBOE
TVYBNFUIPOJVNGPSSBQJEUSBDIFBMJOUVCBUJPOJODIJMESFO
1BFEJBUS"OBFTUI
/BHVJC.
"CEVMBUJG.
(ZBTJ),
"CTPPE()1SJNJOH
XJUIBUSBDVSJVNJNQSPWJOHJOUVCBUJOHDPOEJUJPOTXJUI
BEEJUJPOBMEPTFTPGUIJPQFOUBM"OFTUI"OBMH

4[NVL1
&[SJ5
$IFMMZ+&
,BU[+5IFPOTFUUJNFPG
SPDVSPOJVNJTTMPXFECZFTNPMPMBOEBDDFMFSBUFECZ
FQIFESJOF"OFTUI"OBMH
/FMTPO+.
.PSFMM3$
#VUUFSXPSUI+'UI3PDVSPOJVN
WFSTVTTVDDJOZMDIPMJOFGPSSBQJETFRVFODFJOEVDUJPOVTJOH
BWBSJBUJPOPGUIFUJNJOHQSJODJQMF+$MJO"OFTUI

.PIBNFE/
$ZOUIJB"-1IBSNBDPMPHZPGNVTDMF
SFMBYBOUTBOEUIFJSBOUBHPOJTU*O.JMMFS`TBOFTUIFTJBUI
FE&EJUFECZ.JMMFS3%1IJMBEFMQIJB
&MTFWJFS
QQ

'VDIT#VEFS5
5BTTPOZJ&*OUVCBUJOHDPOEJUJPOTBOEUJNF
DPVSTFPGSPDVSPOJVNJOEVDFEOFVSPNVTDVMBSCMPDLJO
DIJMESFO#S+"OBFTUI
#PDL.
)BTFMNBOO-
#ÖUUJHFS#8
.PUTDI+1SJNJOHXJUI
SPDVSPOJVNBDDFMFSBUFTOFVSPNVTDVMBSCMPDLJODIJMESFO
BQSPTQFDUJWFSBOEPNJ[FETUVEZ$BO+"OBFTUI

5SZCB.
;PSO"
5IPMF)
;FO[.3BQJETFRVFODF
PSPUSBDIFBMJOUVCBUJPOXJUISPDVSPOJVNBSBOEPNJ[FE
EPVCMFCMJOEDPNQBSJTPOXJUITVYBNFUIPOJVN
QSFMJNJOBSZDPNNVOJDBUJPO&VS+"OBFTUIFTJPM4VQQM

4JFCFS5+
;CJOEFO".
$VSBUPMP.
4IPSUFO(%5SBDIFBM
JOUVCBUJPOXJUISPDVSPOJVNVTJOHUIFUJNJOHQSJODJQMF
"OFTUI"OBMH
4[NVL1
&[SJ5
$IFMMZ+&
,BU[+5IFPOTFUUJNFPG
SPDVSPOJVNJTTMPXFECZFTNPMPMBOEBDDFMFSBUFECZ
FQIFESJOF"OFTUI"OBMH
)BO%8
$IVO%)
,XFPO5%
4IJO:44JHOJp DBODFPGUIF
JOKFDUJPOUJNJOHPGFQIFESJOFUPSFEVDFUIFPOTFUUJNFPG
SPDVSPOJVN"OBFTUIFTJB
.VOP[)3
(PO[BMF["(
%BHOJOP+"
(PO[BMF[+"

1FSF["&5IFFGGFDUPGFQIFESJOFPOUIFPOTFUUJNFPG
SPDVSPOJVN"OFTUI"OBMH
"HPTUPO40OTFUUJNFBOEFWBMVBUJPOPGJOUVCBUJOH
DPOEJUJPOTSPDVSPOJVNJOQFSTQFDUJWF&VS+"OBFTUIFTJPM
4VQQM
7JCZ.PHFOTFT+
&OHCBFL+
&SJLTTPO-*
(SBNTUBE-

+FOTFO&
+FOTFO'4
FUBM(PPEDMJOJDBMSFTFBSDIQSBDUJDF
	($31
JOQIBSNBDPEZOBNJDTUVEJFTPGOFVSPNVTDVMBS
CMPDLJOHBHFOUT"DUB"OBFTUIFTJPM4DBOE